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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Ketidakamanan Kerja, Komitmen 
Organisasional Dan Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan Keluar (Studi Empiris  
Pada Karyawan “PT. DELTA DUNIA TEKSTIL Di Karanganyar”). Adapun 
tujuannya untuk menganalisis pengaruh ketidakamanan kerja, komitmen 
organisasional dan kepuasan kerja terhadap keinginan keluar. 
Populasi dalam penelitian adalah karyawan yang bekerja di PT. Delta Dunia 
Tekstil . Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin. 
Terdapat 50 kuisioner yang dapat diolah. Metode pengumpulan data primer yang 
dipakai adalah metode survey dengan menggunakan media kuisioner. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda dengan program SPSS 17.0. 
Hasil penelitian ini ialah ketidakamanan kerja, komitmen organisasional dan 
kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan keluar.  
 
Kata kunci: ketidakamanan kerja, komitmen organisasional kepuasan kerja, 
keingginan keluar. 
 
